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La Unidad de Coordinación Bibliotecas (C.BIC) se ha propuesto, dentro del desarrollo de 
su plan estratégico, dar un nuevo impulso a los archivos que sirva para retomar la 
dinámica que supuso la iniciativa de crear un Catálogo de Archivos en 1998. Dicha 
iniciativa permitió la puesta en valor de fondos documentales que estaban catalogados 
en bases de datos locales y difundidos desde cada archivo, la dinámica se consolidó en 
años posteriores con la incorporación al catálogo de otros archivos y el aumento de su 
visibilidad. 
 
Ahora se es consciente de la necesidad de dar una 
nueva vuelta de tuerca, el objetivo es desarrollar una 
línea de trabajo que permita a los archivos ocupar el 
lugar que se merecen dentro del CSIC. El primer paso 
ha sido la celebración de una reunión con los 
responsables de los archivos el pasado 22 de octubre 
en la sede de la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas. Se pretendía retomar el contacto y hacer 
un balance del trabajo realizado en los últimos años 
tanto en la C.BIC como en los archivos, al tiempo se 
plantearon líneas de actuación centradas en las 
mejoras del catálogo, la actualización de la página web 
de los archivos del CSIC, retomar el volcado de 
catalogaciones desde bases de datos locales, el apoyo 
a los proyectos de los archivos tanto de catalogación como de digitalización, etc.  
 
Todas las líneas de actuación están guiadas por un objetivo final, el desarrollo de un 
Plan Director para estos archivos que pueda ser presentado a sus autoridades para su 
aplicación institucional. Desde la celebración de esta reunión se han ido atacando varios 
de los frentes abiertos, las correcciones en el catálogo que implicaban a más de un 
archivo se han concluido casi por completo, se ha creado un directorio de personal y de 
archivos en la web pública de la Red de Bibliotecas, se ha creado una sección dedicada 
a los archivos en la intranet de la Red, se ha elaborado un primer borrador del 
procedimiento a seguir en los casos de donaciones y se está empezando a revisar 
documentación relacionada con las pautas de reproducción y uso de la documentación 
custodiada en los archivos, revisión que se ha hecho extensible a las bibliotecas con el 
fin de generar un documento aplicable a toda la documentación custodiada en la Red de 
Bibliotecas independientemente del tipo de documento y de su ubicación.  
 
Los archivos, por su parte, han colaborado en todas estas tareas, corrigiendo registros 
en el catálogo, aportando la información que tenían sobre cada uno de los aspectos y 
haciendo comentarios precisos y pertinentes sobre las cuestiones que se les planteaban 
desde la C.BIC. Es de agradecer la colaboración de todos, especialmente si tenemos en 
cuenta la escasez de personal de que adolecen los archivos y las abundantes 
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Finalmente destacar los contactos llevados a cabo con la Unidad de Tratamiento 
Archivístico y Documentación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) que 
custodia importantes y abundantes fondos archivísticos y que, como primer paso en la 
colaboración, pronto empezará a catalogar sus fondos en el Catálogo de Archivos. 
Además, en breve, iniciará contactos con la Biblioteca Tomás Navarro Tomás para 
establecer cauces de colaboración en el propio centro. Estamos seguros de que la 
incorporación de esta Unidad a la dinámica de trabajo del grupo de archivos tendrá 
efectos positivos para todos y por ello lo celebramos. 
 
